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.' Tant  de te:up# hem passat 
i t 'c+r ipi  que s'obri la Plassa dcl 
1'. autoni  Lliniis entre els lea- 
.nets LIS Pelra  Plana i de la 
Pares:i, i tnnt distiuts hail en. 
t!its c).j pt rors  dela b a t h  que 
hxii pitswts per 1'Ajuutamsut 
~ . d  .st!(: u' A n d m i  Felneuian q u e  
I n  pro,jectii, yire eaei n u  ja arri-  
b:iva it dupiai 'si  nrribaria adeq. 
. t,iu:ir-se a iobjecte perqci6- s' 
hav.iadfcta corn vetayuf que se 
fa  i i t i  pro@ annuciant que% 
platis de la uova plassa de:ver- 
., $iircs wtnu uxposats a la Bala 
~ ~ e r  efecte di. reeiamaci6nx. 
S.cisies,t;i es ja-una passa en 
fetiii cap a dur  a realisacib el 
j a  vel1 projecte, contra e1 qual 
no eaberu que s'haja presents. 
d~ per ara cap reclamaci6. 
2Com cetii aquest PIA? k la 
1mud:i de la caLa Lctual de D. 
Antuui Genovard i desde el ca. 
rter de  la I'uress fins a1 de Pe. 
dra Plana s'hi fer& una acera 
de tres metres d'tlmplaria so- 
' h e  1u qual hei podri haver-hi 
troi;s de plasseIrs quegant 
ncare bastant de tlloc pel pas 
de 1s gent compradora. L'ace- 
ra estari descuberta. 
I :  b u v u n t  aquesta acera hei 
hni::J i;n carror de set metres 
il~mipi5ria pal trfIuzit rodat 
que post& en eornunicnci6 els 
rfos e ; l r ~ ~ s  dits, i paasat *:l 
uxvrer  vendiho uns pedrissos 
II cuuleusaiit tlevaot ea D." 
: t v i a  de Solier ii la pclrt del 
'al.rl<r de la puIci4 volteriu 
~, i ; i lkl ; i inei~!  ai p:is tltt citrms 
>t .:it 1 ri!I6u cubei.ts arnb por- 
td;i d'nrdit:b. La pait del e ; ~ .  
ex du  !:i?nr8m i 611a devies 
una mitat de la plassa sera 
destinada a venta de verdures 
i la fracci6 restnnt a taulee de 
caruicers. Aquesies taules es- 
tarbn Ejiist devaut la recouadn 
que hi ha avui /la qual es des. 
tinada part a depGait de cam i 
part a pescateria. Aixi qaeda 
segous. e1 pla, ;,la uova plassa 
que estarti aixl i f ins 4 taut que 
e1 poblu t robant la  petit%-per- 
que efectivAme;?t no sera molt 
gran- la v-olgui aixamplar. 
Cal aplandir la resoluci6 del 
actual Ajuntament que t6el bon 
sentit de coutinuar i acabar ler 
obres comensadrs pels ante- 
riors, concradiot la mala cos- 
tuin de deixar oblidades 10s 
obreu que a1 entrar trobaveu a 
mig fer. 
Per6 ,gserfI a gust de tothom 
aquesta plassa? Una petita 
Pracci6 de poble hei ha que li 
retreo el defecte de excentri- 
cidat. 
EY cssi inipossiblefer el gust 
de tot horn, :air$ n a b  aquesta 
com en qualsevol altra mil!ora 
pitblica. Perb, 1'Ajuatament. 
que 6s el qui ha d'empendre 
lea obres tot i miraut de 
eomptar drnb et major ne. PO. 
ssible d'opinibus ha de ferdes 
aixf corn p u p  i no aixi coin 
seria l'iSea1. 
L'idea1 hautia estat no d i u .  
nynrse oi u o  metre del punt  
mig de la poblaoi6.Perb,i?s aix6 
fadible? Da que prest o tart 
s*hHvian de lievnr leu carus 
Plassa de ,la& Coustitnci6 110 hi 
ha eap diipte. Aisi heu exigia 
!a higiene phblich, per q n a o t  
s'haviii tie trui,. seinpre roilet- 
jada de mosques i de miasmea 
In fout que surteix d'estin 11' 
aigo d e  boure la grnu majoria 
de gent. A i d  heu exigin la co- 
modidat, per qusnt una plas 
sseta tau r e d u i d ~  no era chpac; 
per conteuir el td fec  comer- 
cia1 el dia que el poble s'acos- 
t u m i  a :ana. a fer 19s compres 
a plassa. Aixi heu exigia la 
seguredat, j a  que els carrers 
d'aquella p l a s ~ ~ a  son carrotera 
de comunicacio de Palma a 
Cepdepera i el trbnzit d'auto- 
mBvilx, camions i dtres vahi- 
culs ha aumentat moltissim 
coustituiut countaut prrill. Ai- 
xi heu exigia I'esti?tica, j e  
qu'aquella plassa, llevats els 
barrots i taules de caro i el 
baluart ceutra1,deitan mal gust, 
pot quedh una plasseta renzilla 
i gdlanxona. 
Idb,  precisats n canviar e1 
1100 de venta de carns. peix i 
verdures, aui'n punt se &podia 
elegir per plassa que reunis 
milIors condici6ns que la del 
P. A. Llinas? @e sap cap ille- 
ta ben sbntriea i de poc cost,  
per esser tomadaP Ja sabsm 
que n'hi qui parleu de In d9 la 
Snla,la de Cn'l Marqu6x n la de 
can Xim. dPer6 ern :$is6 fac- 
tiblef No 4s perdx  vanainent 
el temps just de parlar-tie.:' 
I per altra part d s e  pot dir 
realtneot exchtr ica  la phssa 
escnl1irl:r per l'abastimeut p6- 
blic? Vejem-ho. 
Sense cap dupttt In  teudran 
mds aprop que nbaus els 
barris del cos, del Convent. i 
de Sta Catalinn que SUDI=II hB 
la mitat de la pohlaci6 i 1:i h i  
tendran / a n t  COD : ihtIs ('1s 
de Ma periconr i Figuarnl 
Unicamsiit els de Sa Sortrla 
i Clata l t t  teudrku uti centenac 
de metren nzen ailung que 
abans, i tarnpoc no 6s aqueix 
aument tnnt considerabie que 
e11 un poble de taut curtes dis- 
ticies sia niereixndor de terii? 
en compte quant 110's factihie 
com en el cas preseut trobar 
un lloc millor. 
Ketlexionat aix6 seiise npa- 
sionament 6s de cwure que tot- 
hom donarh per beu escullids 
la nova plassa de verdures i 
s'rplaudira la g 4 6  de Ajuu- 
tament. 
A. 2'. 
PI.0U I FA SOL 
Flou i f+ sol, les bruixes se  pentinen ... 
Obro el porta: i surto a1 meu jardi. 
A dalt dets cirerers j a  s'hi endevinen 
les vermellors del fruit que'm de colli 
el  meu infant mes xk-Plou i fa sol!. .. 
I passa un iiuvol blanc vestit d e  festa 
i pnssa !in novo! fosc vestit de dol. 
i la piuja i el sol cauen a raig, 
i el ineu infant retreu la can@ bella 
la can$ d'or deis Ldematins de maip. 
Can@ feta de llum i d'aigo cjara 
alegra corn els fruits qu'hem decolli! 
Canc6 meitat d'infants, rneitat de ma!'r, 
fes-me danvar les bruixes pel jardi! 
. 
-Plou i fa sol!...-diu, tot al~ant la testa. 
I, cei 'amunt, la Iluica es descapdella, 
Joan Maria Cuasch. 
L m  ANT -- 
RONDAYES POPUCXRS 
S'animalet verd 
Confinuocid 
Eli no estigue a ple fius que va pro- 
var <e despenjaf-la, a poc a poqnet, 
per6 just la feri coni es  picarolets 
sc posat.cn a tocar dinga & l a  d i q  
dinf a i ~ i r 7 f ,  i amb aqoeil i-znou he 
despei-raren els gegariis i ziis l'dya- 
faren totd'una. 
- Ara est& Ilest-li diguerm- 
d'aque5ta no t'escapes; ara ies pa- 
garis  totes, a no s$ que t e  compro- 
inetis a dur-mos s'espasa de Roldant. 
1 niira, si ia nios dus te Jonam pa. 
raula de que t'en dura,  s'animnlet 
verd. 
En Rxnadet les promet que Ics 
Ii!i durB, cost lo que cost, i es ge- 
garits I'amollarren i ell coin se vca 
alloirre pegaialt tot d'unn demunt 
es cavall i ja li e i  acopat coin es  
vent cap a h r c a r  s'espnsa de Roldunl 
i de d.alla s'ha dit. 
Corn va esser molt euvant. l i  tar- 
na compars;xe aquell mateix home- 
net  de s'altra vegada i li diu: 
-Pes  teu atreviment t'ha socceit 
tor aixb. Si ni'hagueisrs c r e p t  a 
iibi i no haguesses tocada .;a g:ihia, 
iii poc ni mo!t, ims t'hani-ia passet i 
:ira ja tendria, s'aniiiialet v c r d  
-Si que tzriiu n i b  - uxitrstk 
ell. 
--I a m  avon vas? 
--A cercar s'espaso de Ruldant, 
tiin me dil-ieu per on he de pendrr  
per trobar~la? 
-Si q u e  hu sP--ra dir el:-no dei- 
X I S  aquest cami i quant scriis molt 
enfira tornard-i trobar una czseta 
aont tnnibC hi  viven uns cjuanrs 
gegan!s qui guarden impusa dc Ro'- 
dzm; q u e  e%& dins u n  e>tuigmo:t 
garrit trimbe pie de picarolets. Si 
hei arribes de ilia pols entrar-hi i 
mira 3i I I - ~ I I L I  s'e-pitsi f w a  re inmar  
s'estoig, que  si n6, csras perdut; e j  
gigants se despeitarjn i 110 respoog 
de lo que't p a d  
-Vas wscxur que aqu i> ra  vegn- 
da  liei eswre her1 a!er:a a propr- 
nsir-mr, -contesta en Ecrnadct 
1 ja ha pujat alti-a vo!ta datnucit 
es cavaI1,li dona veriiay i de d'aI!a 
n'ha dit CBP a cercar s'cspiiso de 
RO!df lRf .  AfiJIa a! entrel!uu llwdcd- 
seta i cap a rlla pnrteix de quatses. 
Arrihs, bota des cavall I depressit 
entra dins sa casa i lo prime de tot 
efiiia s'espasa llueiita corn iin rniray. 
Anava ja  per trrurer-la de s'estoig.  
coni li torria venir la Ban? de dur- 
lo~s 'en.  ' ran t  lluent i floretjnt ura 
que no poguB rcsistir a s'idea i 1' 
agafd; perJ j u b t  qu?'1 [oca dwidisg 
diiigdiiigdinz coiuensen D tocar e15 
picarolets anib ral r e n i t t i  qrie e!s 
grgdnts se desvertai-en i !or d' 
U:LB a'nlbl-aouaren :in et1 1~5.;. ntadet 
i el fernrai-en be11 fort. I en U rnci- 
det que  nil se cnnsava dr cridsi: 
-Des€iirmau-me, ilic.<Que voleu i 
m'ainoili?re!r? 
--Nu 'i'asnollnrcm -1i conte5taren 
ells--a no ser que m o  yroinrtis 
dur-mos es cnvafl de sa q:talre 
forces. 
-Vas ns.~cgiir q u e  -i q w ' l  vos 
dure -respuogue ell-poreu eirar 
ben segul-s 
Es gegmts  el desfermen i I'amo- 
Hen, i ell a m b  tin bot se tira cIernunt 
es cavall i :otd'una li pega manciula 
; gas-reir nies kwapat qua's vent. 
Quant va esser molt enfora, molt 
enfora,li torna compareise s'home- 
net de cdda vegadai ii va dir: 
-iQue hu veus io que has ~ o i i y a t  
d'esser tanl g.ol:ifre. Ja t'havia dit 
jo lo que te pass.iris, per6 no m'has 
volput creure i r'ha socceit to t  aix6. 
11 a r a  avon vas? 
-Sll'en vaig a cescar es cov:lll de 
ses qaabe jorces. ?.No me dirieu avori 
den enser? 
--.>I; - vii res imidr t .  s'hoinenet- 
sequeix senipre encai i t  per aqiieix 
cami i lquant sei Ilun)' tornar;is 
ti'ehai- un'altra ci:set:i rainb8 go%-da- 
d:~ per gigants. Iiisi an  es costat d' 
ella liei ha una  estahie i deditis esia 
es cilvatl dc ses quatre forces.Entra-hi 
sensa lenior,ferina 1 am:, so cabres- 
ta  i irrenal-t'en; per6 iiiirii: t'acoii- 
sey que no li po i is  s:i sella, per-que 
si la toques, totd 'uw e:; picarolers 
que te se posat-iin a icpicar i es go. 
gnrits compareineriu i i 'agaf~i  .
1.du. 
--6sti chi'  que rio la iotas+ 
contesta eil-per garrida que sial 
Toi-riti pegii llaiidrrada an es ca- 
v a l t i  ala envavt, ora envont, s'en 
anava depressa cbm cs vent f ins  q u e  
quant va esber molt enfora troba sa 
caset.? que li h:ivi:r dit s'homeuet. 
Just qu'& devoiit s'estahie de- 
baixn cks- cnvall i hei entra. Fernia 
e, covu!l deses  qtm!ie forsfs a m b  
so rahreste i i i i iava j a  ii tor t ia t  pai- 
iir quant :ifinn a !:ti r e d  u:ia sr11a 
tant gaii-ida qiie lluia.coin a nrod ,- 
da d'or. 
-iOh! --digu@ cll--quina sella 
mes garridtr! Es una llistinia ha- 
verla de dcixirr. hli l o  no gds dei- 
xar-la; i sobre tot, no c r f : ~  que per  
renou que fassa s'en tt::iin e.; gi- 
pans de dins sa caseta. 
Ell que m'eii ilireu, no pogue es- 
tar s a x e  ugdfar-la i jiisl; que la roc& 
r s  picarolets sc posi irei i  a sonar 
dinr, dir idhg,  dtriding, dirr,., din&,, 
a m b  un r rnuu  aixoriindor i ai  piirit 
ZLIS, co:iiparriscn es pryan's i aga- 
fell e11 I3ernadet. 
-Amoll;iwme, :!moliaume, vos 
dic-cridava ell --.mollaurne que no 
yuy I-omarid:-e pei' ayui,  niassa fei- 
nes tenc. 
-No, ra! No r';irnolIarem, a n o  
sC q u e  !nos p r ~ n - t i s  que mos dufds 
la fld del mon:i si la rnus dus ilavon- 
ces 'te do:inreui es*cavall de ses qua- 
tre forces. 
Aixi qucilir:n i& -- vrl dir en  13er- 
nadet-mrntre, pujava dnmunt es 
cavail, i j,!st que hi fou, l i  doua 
unes qucores :ciiigladzs; es wvai l  
partais a: tiot tris, tras, Iris, tras. 
i al Funt uo'n %.even la pols d' 
ell. 
Quaiit v:i esser nio:t eiifoca li 
larnri .sur:ip- 11 iiiiiteis homenet i l i  
digui: 
-Ja hu veus si has puanyar gaire 
d'esser rnabca golaire. Colca Vega-  
da te  camp,a.ras nialanlent;.,i segiicis 
feu1 ho aixi; i robaraj  harm (It. cap 
et posa1-8o u n  vrscit uou. iVeii'.s que 
l'havies dc fer a sa sella! 
--TOIH sa ra6, teniu, germanet 
per6 j.i errs fei i DEU mor guard d' 
tiii j n  esld j e t ,  
--I beri ver que's. (I ara avon 
V a s ?  
--A cercar la $9 d d  man i creis 
qu'estic bzn apurat per trobarla; 
$ 8 0  sd per o n  he dr pendi-e,. 
I-. 
(Seguird) 
La fests 
TARDA LITERARIA 
Diumenqe passat se ce!cbr;i 
la festa dels T;trcisis; ;tssocia.c.iij 
que floreis n;ia W&J.;S:I dels PI'. 
Frn ti cisca ii c, di rrigk1;i per Fra 
JuanSei-vtf i Fra I).imi:i Nicoial;; 
la qual  resu l t i  iml t  solenine i 
Ilui'da. 
El decapvcsprc 'a lcs 5, teqyi6 
lloc en t.1 local anlioamerit de:;- 
tinat asa la  d'actes dc InJuvcntu t  
SerA fiza i i n a  ta  I-da ~ l i r e r l i  r a que 
result:% hci~rnmt,  entie els tiwci. 
cis i el Chut- d e  5':'. Fimi! 
goin, w comeiis8 I'acte iiiih 1:t 
pessa =hii;ixa d ' e i i t r a~ l s~  amb 
p ia~ ios  i v i u l i n ,  i tot seguit 1-e- 
cita un discurs el president de 
i'flssociacib, en Guillem Roig, 
que fou molt apldudit, coin t a m  
bi' ~ U O  Serni6* p'en j u a n  Quer- 
glas i el eCant de 1u Filadoran 
pel Chor d e  nius, que ho fr:u 
mo:t b4. Scgui I'ncrr .C"I Cueii- 
tecillo. que 1-ecitfi el niiiet Pau 
hiorey (a) Escolh; 'La P!Iariw* 
que ciri:i molt be cl Chor de 
Pi?. Pi-nnciscans, i *iV:iyu uti 
m !agro!* que recitA 1% Barto- 
ineii AmoJ-Os. !>esprts d'una 
p;s;a de j i i i i l io i viol i  qiic fou 
molt apiaudidr ,  segui la poesia 
*Dos arnores, que reciti en Pere 
Gili i tot seguit el ciior de nins 
b :cant&, i *La  Justician p'eii 
Kafel Perell6. Cantada  l'shuba- 
da. a veus pe lChor  de Fraiicis- 
cans, eriterni e1 cor d e  l 'auditori  
el i i in I M e I  Q. Blnnes arnb UII 
SRecuerdo a mi di€untamadre*.  
tenor i kllavors en jaume Paye. 
ras dip& la 5Moneda fnls?*. i 
recitaren un dialzg <:!s :, 
Pau hlwey i Pcrc Sri-v.. C i ' l .  .' 
AgradA nmlt 1th 
d e  .I,'Errnita* q 
tawn i ciida ti el seu respectiu 
trosset tot sol Itecit8 yl'or 10s 
folletiuesz en  h i e  hriror6s i fi- 
ria!isli i;t carda l ' he r rno~~ i .  poesia 
&onmi del cor" que Liegi en  
Tomeu Amorbi; i q3e fo!; can- 
tada despres a !res v r u s  i or 
quesra.  Rques:a derrzra poesia 
corn tarnbe sambsica,  que rebC 
molt Y d'a $;I ~isos, s' extrena ya 
aqucli dia nmb mo:iu d'esser la 
fests de Sui Cictlia, essent. aixi 
la mii-ica corn I R  lletra originnl 
'del mateix autor. 
Ihriint I' acte ressonaren 
coii:iniiiiment e!s aplaudiments  
d q ~ r - 6 ~  d e  cadn co:npoiici,>. 
Se donaren t;irobt alabances en 
vers deIs nins i p i -au les  cl.e!ogi 
pc% PP. Fmnciscans orgxnisa- 
dnrs d'aque!s actes t m t  her- 
' i i  jut  l'ei?iior;?boi,a 
t;int-; pels p;irei clels nins corn- 
pcls Pi'. Francisc-ns i especial- 
uietit pels Directors dt. l'asso- 
ciacio dels Tarcicis'i pel Chor 
que tant  be ho feu. 
Dimecres horabaixa se repep 
Alllb el local pie, de 
Se Glr1t;I Uila ~ ~ ; < O M a i i Z a *  pel' Lln 
J. L. L! 
MOKTS 
Dia 3 SebastiA Ciiiard (ti] 
Fuya, fi:dri, dc tuberculosis 
I4 laume ~er rdssa  E S W V ~  
viiido, de 75 anys .  Arterio es- 
clorosis. 
piilrnonar. "I 
L'Ajm:a!iient ha aprovat el 
prcssapost extrttordinari format 
airi.ii-t.nent i el qual e i  elitat ep.. 
'vial ; ~ 1  Bolletl Oficial de la Pro- 
vinci:!. t'uja 50.221pts En ell fi- 
:gurci? psrtiiies destinades a les 
1lccessii:its principals del sostro 
'municipi de les quals ,nos ocu- 
:parern en altrrs numeros. 
.. = ~ a  brig-ada muoicipal ha co- 
m e n s a h  ja les obrcs del ai- 
xampiament. del carrer de les 
Piguer-ctes. 
.. =S'ha fet un prep6 anunciant 
qu: estkn de manifest a la Sala 
les condici0ns p x  les obres de 
rbnnisnci6 del carrcr d'Ama- 
&). i;ls tipos de Subnsta son: 
..Eu,:;ivacio per escolar el carrer 
,a 5.": pis. m, qdbics. 
E,&cavacio dels foiiaments de 
.la part dels costats a 2 pts. m3. 
Construccib de la paret dita a 
11  pts m3. 
, '  La paret ha d'esser igual a la 
del paiselg del tren amb pctrifs 
i m metre de gruixa. Tendrd 
'Qa wn iena r  de metres cfibics. 
-E-itre els soidats artanencs 
',de! I\Iarroc an a qui I'LAjunta- 
ent ha d'enviar impermeables 
* 
figura N'Antoni Ferrer (a) Ver. 
mei que per descuit del3 cairis- 
tes nofigurava en la la llista que 
publicarem.. 
._ - 
--LIIx_--lyII~ I .......... " .................................. " ...... I .l._.........__l_. 
E 
klETEOKOLOGI.4 
Ha sepiit f ibs a1 tiirnecres 
f o n t  diadea bor*t,aacows i plu- 
jose,s pr6piea de la tardor. Ca- 
da dia havietn teoguda pluja, 
no piiijR torrenciai, si06 pri. 
priiw i s ~ g u i d : ~ .  Dijour va 
fer  una diada ehpl6ndidu. i 
sernb1:r.a cine haiiria la. bonn 
teruporada per6 el diretires 80 
torn& pomr d'uqnestn seimana 
5e torn& posar d'aigo i eucara 
dura. Ara j a  se pert per masea. 
ESTAT SANITAKI 
No ;hi ha qiidOmia ui gaim 
nmlaltiea sols les rrhiqneu, 
coique blic i 01s seguits tuber- 
culosos que deagraciadnmeut 
no s'esveeixen -de 18 nohtra 
Fila. 
NORT 
Corn se pot veure eu el Re- 
gistre, dimers, %4, inori I'amo'n 
Jnan Ferrnput Xsteva, a I'eciat 
de 62 anys. Era bou homo a 
carta cabal Durant una yuiu- 
zena d'anys desempeuya 01 
carree de aelador municipal a 
guet dels Ajuutanieuts i pobir. 
Rbaus d o  posar-se malait es t i -  
g114 empleat en !es propiednta 
de D. Lluis Despuig (a. c. 8.) i 
aixiaqucstconi 1a.seua Srs. vin- 
da sempre l'lian apreciat molt. 
Fa una trmporada que cwnen- 
s i  a estar malalt di: \a g a r p .  
mella i de cada dia segni m6s 
abatut, fins 'que dia 24 ho. 
rabaixs el toe d'utirc Extrema- 
unci6 anunciii quo per e11 arri. 
bara la dertera hora.  
AI eel sia ell 1 rebi a:\ fnnii. 
lis i espscinlrnriit sou fill,  el 
nostro amic i surcriptor clu 
t l levaut ,  D. J u a n  resident a 
Franp,  el nostro cond:,4. 
ALTRA A4ORT 
Dia 26 dematiuada inori 1' 
amo'n Joan Nebot (a) Tit a i' 
edat de 64. A1 0-1 sia i Deu 
doni R ea familia molts rl'auya 
de vida per poder pri.:crr~ per 
ell. 
T u ' A u ~ m d  
Diasapte passat I'espose de 
D. Antrui Eateva (a) Regxlal 
doni felismeiit a llum I I U  uinet 
que han batiat amb el horn de 
Jusep Xaniiel. S i a  enhorabo- 
ua a sos pares. 
OPERAT 
A 1s clinica del Dr. Fermn- 
do fou operat aquesta setrnn- 
na passadil. 1'amo'n Pere Raba- 
s6 i syotis r~oricies I'operucio 
aait mol b&, La w t m a n a  pr6- 
xinra li hat( de fer la segona 
neu li a judi .  
ELS POtZCS 
De cada dia Ci m a t  pitjorant 
llasssumpte dels porc. Apenes 
hei ha mercaders que'n vulgnin 
i de Ecada d h  el preu s'en va 
mCr per avail, Han arribats a 
pagarse els iniliors a 1'7.5 pts es 
1Cg.i per ctra hi ha esper ansa de 
quz se torriin ale, Urar . 
CASAMENT 
Dimecre~ pasrat, din 25 a les 7 i 
mltja en la cipcila del Horpitsl 8'anl- 
ron en matrimoni la Ski. Da. Antonir 
Quetglis ( a )  Csrrllla, 1 @I Sargent d' 
Infantcria I>. Antoni BQuiles fiy del 
axsargeiit de 12 Goa. Civil D. Fco. 
1.a ceromlrni se verifici arnb una pom- 
pa corn poqucs vegedes l e  veu q u i ,  
per aixb a parar de:la plirja persistsilt 
que qiieia la plasseta del Hospital i 
cI carrer des Trespoiet eren plens de 
gant. Noviia i convldatr acudircn umb 
tree aiitorn6vils. Ell anava vcmtit d' . 
.uniform i clla amb bellirsim veslit de 
cresp. voI de verge amb Ilrrguisslrn 
rorrcgay, corona i ram de taronger. 
Bcnehi I'unib el R t ,  D. Rafcl Massinet 
Pvrs. rmb ac;rl#t(.neia del jutge suplent 
D. L!orens'MLs. tssent iestimunis D. 
Taume Nadal i D. Antoni Quttcles 
parents de la novir. 
Drrpres de la cerimdnin re i e r v  
un exquirll refresc ala concurrents a1 
acte. Deu les dorr bona uni6 i molts 
rnys d'tslar piegais. 
CVICARIA A SA COLONIAF 
Segons se diu sera prest u n  frt 
la creacid d'una Vicariii a Sa 
CoIfinia de St Pere. Per de pron- 
te la noble SI-a Da. Dolors 
Truyols Viuda de w u i g  an , .  
a qui tant deu aquell Ilrgaret ha 
fet donatiu de la cantidat sufi- 
citnt per assegutarli una impor- 
tant pensi6 anual. Ara faltava 
trobar lo necessari [pel d x a r  de 
casa an aquasta Vicaria i segu- 
rament serd cosa resolta danrt 
l'apnyarnent prom& pel hifig. 
Ajuutament i l'acert que ha pre- 
sidir en I'eleccib &de persones 
per la Comisib encrrregada de 
recaudar dines. Aquestes son: 
D. Pere Amorbs que's el major 
propietaii d'alIA jdespres :de la 
dita Sra., i). Francesc Fuster 
Pvre de S'Errnita de Betlern i 
D. Andreu Femenies exbatle d' 
d'Art.4 i propietari de la c0!6- 
nia. 
Voldriein totes les gestibns 
donin el resultat que's d'esperar 
i sia prest MI fet elnomenament 
de Vicari. 
. , ,  
CERTAMEN 
Demiidecapvespre en et nou localde 
l'Associaci6 Zd'Obretes de :St Josep 
se celebrari el certurnnn que s'ha 
organisat entre els i les deixebles 
del Coi-leg( de St loscp, que diri- 
geix D". hlarg-alida Estelricli i en el 
qwl prenen tarnbe part les obreres 
de l'associacid. 
Segons noticies son moltes 'ies 
cornposicibns prrsentades. En I'ac 
te de d x n a  se desclourdn els sobres 
se daran  a coneixer e15 autocs. 
D'nqueix acte, si Deu ho vol, e n  
donarern ampla noticia en el no. 
prbxirn. 
Mercat d"1nca 
Nota de preus que regiren en 
el derrer Blercat d'Inca: 
Bess6 a 235'00 pts. quint& 
B a t  a 29'00 * cortera. 
Xeixa a 29'50 4 c 
Ordi del pais a 21'00 id. 
a foraster:a20'50 id 
Civada mallorquina a 16'W id. 
c forasrera a 15'.50id. 
Faves cuitc:-es,veyes a 38'8 B 
Id. ordinhrias :.$yes a 34 00 ida 
Id. pel bestiar riovelles a 3'00 
Dts. sacortera. 
TLNES u D'EN FONSET 
Si voieu comprirr EINES D'ENPONSET,cada dia les poreil tro- 
bar a CAN FRANCESC SALEM de Sa Plassa, aont hi ha esiablit el 
epbsit, i ell alguns diac12:rpes seriaqul. 
I 
Nuevo; prograinis paca !<.I!KILLETES DE PUECM 
ARTIFICIALES propios psra fiestas particulares, de barrio, jardiaes 
ec. etc. 
uvias de fuego plateade y dorado. 
Novedad en FUEGOS ELeCIXICO; dz qran asgieadsr y 
IWEGOS JAPONESEb-'XHKTES RE.4LES con cabelienr 
Cah .s de honr3r=Zoketes elbc.trieos=~3hetes ecconitidrs=r. 
ahr .s reaies coo. liuvia dorada y plateada. 
Dirmci6: Art&. Taulera 16 
6ERVlCIO DE CARRUAJES 
ARTOLOMe FLAQWEW 
D E  
(A) MANGOL 
A tedas las llegadas del Feri ocarril hay 
c gepf&e dlrede para Capdegora y 
rrrawada de estos puntas sale .to 
Pam t&as 1aS salid;te ds tren. 
&by tambien coehes sELspsniClrs pma las 
Cueras y viajes extraerdinarios. 
- 
ON: ANll t rLO,  1. 
(A) ROTCHET 
te una Ageneia entre Art& i Palma i h i  
va eada dia. 
elasse il'eatirregs. 
at des Centro Farmachutic. 
Berveix arnb prontitut i seguredat tota 
Direoei6 a Palma: Harina 38. An es cos- 
.i. 
, iiAL PUBLICO EN GENERAL!! .. 
dirigin-voR n 
D. Bd c .  42% 
t Q f l  h a t r e  Carl tons, 8 - ~  il 
Te 01% de primern i segorin claeea a 
Serveix barrills de 16 litros R itoinieili. 
preus acomodats. 
JULIAN GARAU . .  
Paxticipa a todos qne oetenta la tepresentacih de Ian %iz:iieotes 
casae 9 artlculos: 
Visitad la casa i bedid lnformes de 10s articliios 
Auternovil!: de llogiler 
DBLS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A eada arribada de tren van a l'Estaci6. 
Tennu serviei combiiiat arnb el Fsriociirril. 
Escursiecsn a Ses Ccves,Calarratj;rda i demtSs 
punts de Mallcrca a preus convenguts. 
- s S x , B ~  
BIRIGIRSE: 
Carre d'En ?itxol n." 8. 
Id Son Scrveran'29 1 
E S  F O R N  N O U  
bhY 
Hlqiiel ; h a  Ca.ste!i 
A sa botiga hel  trobareu se:apre ;\a,>% . panets, galletes, bescuits, ro!leto, 1 tota 
casta de pasticeria. 
TAMBE SE GEl!.VELX alH35~lI C 
Netedat, proatltut i econoniia 
DESPAIG: 
C a r ~ r e r  d e  I ' n l t i i u  3 his. i! R $'A 
VEIVTES EN GROS I AL DKI'Al .L - ~ .. -- -- _ _  I Art& Palma nO.3. I 
Gkrandes Almacones 
an J o s e  
Vda. lgaacio Figu 
D. 
- I=  
WOT, CQMQ NADIE! 
n premes, esta ensa, todas IPS 
aRANDES NOVEDADES 
W~WS PlpP WM que tienen ea grandes existeneias 
B.$ERBIQWBl?E PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y p*craL.& bau que Sadie. 
lslHm 211 I lrrrrid nji 
e A  l?A%%WmNa SUeUI7%AW 
D E  
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIME I1 n." 39al49 
Palma de Mallorca 
SASTREKIA PARA SERORU 
Y CrZBALLERO 
.I\R rrcuLos Y NO\.-EDA~)ES 
PATA VESTTR DE 'TifnAS CX,ASSEq 
... ~... . . . .. , . , . , ... . .. . .. . yx"-mr=- ,.. . , .  . ~... ~ . . . ~ .  
G R A M A  BARCINQ 
P E R  T O T A  C L A S S E  D'AVIRAM D E  RAQA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS E S P E C I A L S  
P E R  P O L L S ,  I P O N E D O R E S ,  INCUBABO- 
R E S ;  ANELLBS. PLWNS I G O N S U L T E S .  
--S~OQIN L-M A 2- I.- c 
AGENGIA DE ARTA A 
I VICEVERSA 
D E  
I GilLl (A) COMUKA 
BME.FLA (A)MAh;GOL 
S 
SERVlCl1)IARI EIV PROATTITLIT I EPONONI,L 
D E  PREUS 
ENCARREGS A DOJMICILI 
Pdlma - Banch de S'oli, ?1. 
- Can Comuna--I-'ontar1-6 $. 
DIRECCIO Artd Can RIangol, A i i p l o  1 .  
de varies clasze!; i preus 
S E N  TOXRA CADA D i A  
Venta en la botiga de comestibles J'er: 
JAUblE CABKER 
C. RWTONf-BLANES 'i 
.J ! t, 
